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TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS AARSMØTE r908 
Saafremt statsbidrag erholdes vil selskapet, ifølge aarsmøtets be- 
.slutning, i det kommende aar yde bidrag til opdyrkning av myr. Disse 
-oidrag vil ydes efter de samme regler som de av Bergens Myrdyrk- 
ningsforening benyttede . 
I forbindelse med opdyrkning av myr vil man ogsaa søke at faa 
istand enkelte rentabilitetsforsøk, idet man gjennem veining av avlingen 
og nøiagtig regnskap vil søke at komme paa det rene med hvorvidt 
-0g i hvilken grad myrdyrkningen har lønnet sig. 
Paa aarsmøtet gjenvalgtes landbruksingeniør G. Arentz, Trond- 
hjem som formand og forvalter 0. Braa, Levanger som næstformand. 
Likeledes gjenvalgtes de fratrædende medlemmer av styret nemlig amt· 
·mand Thv. Lechen, Stenkjær og landbrukskemiker dr. E. Solberg, 
"Trondhjem. Til revisor efter konsul Ingar Klingenberg, som frabad 
-sig gjenvalg, valgtes avdelingsingeniør vV. Darre :Jensen, Trondhjem. 
KRISTIANSANDS OG OPLANDS JORD- 
DYRKNINGSSELSKAPS AARS- 
BERETNING 1907 
UTDRAG AV STYRETS AARSBERETNING 
·SELSKAPET hadde ved utgangen av aaret 1907 i det hele 7 13 med- 
. lemmer. 
Med aapent øie for torvstrøets betydning i nutidens jordbruk, 
foruten dets anvendelse paa mange andre felter, har selskapet arbeidet 
for at faa dette produkt mest mulig kjendt og anvendt i distriktet og 
har i det øiemed tat initiativet til anlæg av en mindre torvstrøfabrik. 
Efterat en dertil skikket myr var paavist av Det Norske Myrselskaps 
.torvingeniør og myren faat paa haanden utstedtes indbydelse til aktie- 
tegning i Otterdals Torvstrøsamlag·. Aktierne blev sat til 10 kr. for 
. at faa størst mulig tilslutning. Kristiansands kommune tegnede sig for 
50 og jorddyrkningsselskapet for 30 aktier. Idetheletat nød tegningen 
-saavidt god fremgang, at Otterdals torvstrøsamlag den 8de mai I 907 
kunde konstituere sig, myren indkjøptes og anlægget paabegyndtes. 
Torvstrøfabriken blev færdig og prøvet den 4de november og 
-skrev da byens aviser i sakens anledning bl. a. følgende, hvorav hit- 
-sættes i utdrag: 
>) Torvstrøfabriken ligger vakkert til et stykke fra hovedveien, 
·meget bekvemt for den 3 km. lange transport til Hægeland jernbane- 
-station. 
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Saavel bygningerne som maskineriet gir et særdeles solid indtryk, 
En I 6 ehk. petroleumsmotor er indkjøpt fra H. Hem, H urø pr, 
Tønsberg. Torvstrøriveren fra mekaniker H. Hansen, Aas. Alt øvrig- 
maskineri er leveret fra mekaniker Herman Hansen, Kristiansand S. 
Tegningerne til bygningerne saavelsom til maskineriet er utarbei-. 
det av artillerikaptein Rich. Osmundsen, Kristiansand S., under hvis 
kyndige ledelse anlægget er utført. Det hele anlæg er, foruten at 
være fuldt tidsmæssig, ogsaa utført for gjennemgaaende meget billige- 
priser. 
Det bør utvilsom noteres som en glædelig begivenhet for distriktet, 
at dette anlæg saa hurtig og vel er kommet istand.« 
Jorddyrkningsselskapets styre har i aarets løp utdelt som bidrag- 
til jordforbedringsarbeider til 2·4 personer tilsammen r 060 kr. Pen- 
genes anvendelse overensstemmende med bevilgningens øiemed paasees. 
av vedkommende herredsforstander med vararnand. 
I de 2 aar selskapet har virket, har der været bevilget bidrag· 
til opdyrkning av ca. 7 r maal jord, anlæg av 9 gjødselkummer, samt. 
til oprensning og gjenlægning av 336 m. grøfter, foruten at der i 3 
tilfælde har været ydet bidrag til indkjøp av kunstgjødsel. 
· Styret har søkt· at faa en oversigt over hvor store arealer der- 
tindes i distriktet av udyrket jord, som med fordel antas at kunne ap-- 
dyrkes. Av r 8 herreder, som er blit forespurt herom, har r 3 svaret; 
at der i disse tilsammen er 84 5 2 5. maal dyrkningsjord, hvorav vistnok 
størstedelen er myr. I Kristiansands bymark findes tilsammen ca. 200-· 
maal myr, der med det første vil bli undersøkt av Det Norske Myr- 
selskaps tjenestemænd. 
Styret har med gaardbruker Tomas Torsvik som foredragsholder 
ladet avholde 6 foredrag om selskapet og dets virksomhet i ungdoms- 
lagene i forskjellige herreder. 
Myrkonsulent 0. Glærunz har efter styrets anmodning undersøkt 
forskjellige myrstrækninger i distriktet. 
Selskapet har for iaar indsendt andragende om statsbidrag stort 
2 ooo kr. 
Postmester P Valeur er selskapets formand og agronom A. 
Knudsen næstformand. Øvrige medlemmer av styret er gaardbrukerne- 
0. M Yohnsen, Osmund Faret og Olaf Holmes/and, samt skole- 
bestyrer L. Stendahl og lensmand 0. N. Galte/and. 
